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archive for the deposit and dissemination of sci-
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teaching and research institutions in France or
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L’étude des images obtenues a été complétée à son tour par une approche physique des 
structures de la peau, grâce à une proposition d'expériences à l'ESRF soumise et acceptée pour 
????
?
l'année 2007 (expérimentation réalisée en novembre 2007, à J211, en 4 jours de faisceau sur 
la ligne D2AM). 
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